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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pembelajaran aktif berba-
sis  tugas  proyek  dalam  meningkatkan  hasil  belajar  siswa  kelas  VII  B  SMP  Kristen  2
Salatiga serta  untuk mengetahui  penerapan pembelajaran aktif berbasis tugas proyek
dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa  kelas VII B Kristen 2 Salatiga serta untuk
mengetahui peningkatan hasil belajar IPA siswa Kelas VII B SMP Kristen 2 Salatiga melalui
penerapan pembelajaran aktif  berbasis  tugas  proyek.  Penelitian ini  dilakukan  di  SMP
Kristen 2 Salatiga dengan subjek penelitian siswa kelas VII B SMP Kristen 2 Salatiga yang
berjumlah 21 orang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis diskrip-
tif  dengan  instrumen  pengumpulan  datanya  berupa  angket,  lembar  observasi  dan
wawancara. Pada siklus 1 dengan sub-bab sumber energi, hasil dari proyek yang dibuat
oleh siswa mencakup contoh bentuk energi dan poster tentang sumber energi, semen-
tara pada siklus 2 dengan sub bab transformasi energi dalam sel dan metabolisme sel
dari  hasil  proyek meliputi (  1)  Laporan pengamatan fotosintesis  menggunakan media
Photolab (2)  drama proses  fotosintesis  (3)  drama proses  respirasi  (4)  poster  tentang
proses penyerapan makanan dalam tubuh. Hasil penelitian menunjukan model pembela-
jaran aktif berbasis tugas proyek dapat meningkatkan hasil belajar kognitif, psikomotorik
dan  afektif  siswa.berdasarkan  hasil  belajar  kognitif  siswa,  persentase  siswa  yang
memenuhi  KKM  75  pada  siklus  1  sebesar  66.67%  meningkat  menjadi  90.47%.
Berdasarkan hasil belajar psikomotorik  siswa, persentase siswa yang memenuhi ketun-
tasan dengan kriteria baik (≥ 25) pada siklus 1 sebesar  76.19% meningkat menjadi 100%
pada siklus 2. Berdasarkan hasil belajar afektif siswa, persentase siswa yang memenuhi
ketuntasan dengan kriteria baik (≥ 25) pada siklus 1 sebesar 80.95% meningkat  menjadi
100% pada siklus 2. 
Kata kunci : Pembelajaran aktif berbasis tugas proyek, hasil belajar.
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